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最终得出该市实施垃圾处理的 PPP 模式的最佳模式选择；最后，总结 PPP 模式
下城市生活垃圾处理中所要注意的问题和提供相关政策建议，以供我国城市化进


















With the acceleration of urbanization process in China, investment in urban 
infrastructure are constantly expanding. The need to create a 
"Health-Green-Harmony" city is urgent, at the same time, when our country and the 
world promote environmental protection and sustainable development in resources, 
how to ensure not only the number of urban construction, but also the quality of urban 
construction is particularly important. As one of the main factors affecting the urban 
environment, the municipal solid waste disposal problems has not been solved for a 
long time, since the urbanization process in China. As the city garbage’s "scavenger", 
government seem to be inadequate to solve it well, as the number of garbage surging. 
How to achieve the goal to deal with disposal safely and resource recycling, and 
reduce the financial burden of the government effectively? According to research and 
practical experience at home and abroad, PPP model is an effective solution. 
Realization of public-private partnerships in solid waste municipal  industry is 
important to increase industry funds and improve the processing efficiency of disposal 
of municipal solid waste, it also promote the healthy development of China's 
urbanization process . 
This article focuses on the PPP model to be applied from the following aspects of 
municipal waste disposal industry. First, I clarify China's urbanization process and 
waste disposal problems, and noted the advantages and disadvantages of the three 
common modes of disposal of municipal waste; secondly, through clarifying the PPP 
mode theory and the practice at home and abroad on PPP mode, I note the necessity 
and feasibility of the PPP model; then, through empirical research on a city’s choice 
of garbage disposal mode, I explore how to the city balance the benefit of each 
stakeholder participants under PPP mode. I constructed AHP-Entropy-TOPSIS model 
to make a contribution to deal with how to make decision, with multi-agent; and 
finally, I summarizes the problems in the municipal solid waste disposal and point out 
what should be noted under PPP mode and provide policy recommendations for the 
municipal solid waste industry. 
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第一章 绪 论 
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自从党的 16 大以来，我国步入了全面小康社会的阶段，1978 年到 2013 年，
城市人口由 1.7 亿增长到 7.3 亿，城市人口普及率达到 53.8%，平均每年增加将






























PPP 模式下我国城市生活垃圾处理模式决策—基于 AHP-熵值-TOPSIS 模型 
2 
我国基础设施投资 13 万亿到 22.5 万亿之间。我国“十二五”时期公共基础设施









































































































































































1.占用土地资源   我国大多数中小城市并没有采取合理的垃圾卫生填埋技
术，而是采用简单粗暴的露天堆放来处理，通常堆放在城市近郊。据统计，我国
城市生活垃圾存量达到亿吨级别，已经造成大量农田等土地资源的侵占严重。 
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